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1. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
2. lim
x→0
x e5xp
sin(x2)
=
(a) 6
(b) 25
(c) 5
(d) 1
3. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
4. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
5. L’equazione
˛˛
x2 − 2x˛˛ = |2x| ha
(a) 2 radici
(b) 3 radici
(c) 0 radici
(d) 1 radice
6.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) − 728
3
(b) 26
3
(c) − ln 3
(d) − 728
6
7. Sia f(x) = x2 − 8x+ ln(8 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(24)) =
(a) 12
97
(b) 16
129
(c) 65
8
(d) 8
65
8. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 14x3
(b) x+ 2x2 + 7x3
(c) 7 + 2x2 − 7x3
(d) x− 2x2 + 7x3
9. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(c)
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(x)dx
10. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) 2
1089
(b) − 1
400
(c) 1
400
(d) 2
289
11. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
12. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(2) 6= f(3)
13. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
14.
Z −6
−12
p
36− (x+ 12)2 dx =
(a) 6pi
(b) 36
5
pi
(c) 9pi
(d) 12pi
15. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 18i
(b) 12− 14i
(c) 12− 18i
(d) 12 + 14i
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1. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(x)dx
(b) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(d)
Z 1
0
f(5x)dx
2.
Z −3
−6
p
9− (x+ 6)2 dx =
(a) 9
4
pi
(b) 3pi
(c) 3
2
pi
(d) 9
5
pi
3. L’equazione
˛˛
x2 − 8x˛˛ = |8x| ha
(a) 2 radici
(b) 3 radici
(c) 0 radici
(d) 1 radice
4.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) − 65535
8
(b) − 65535
4
(c) 255
4
(d) − ln 4
5. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
6. (8− i)(2 + 8 i) =
(a) 24 + 66i
(b) 24− 62i
(c) 24− 66i
(d) 24 + 62i
7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
8. Sia f(x) = x2 − 8x+ ln(8 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(24)) =
(a) 16
129
(b) 65
8
(c) 8
65
(d) 12
97
9. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
10. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) − 1
400
(b) 1
400
(c) 2
289
(d) 2
1089
11. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(7) 6= f(8)
12. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
13. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 3x3
(b) 3 + 2x2 − 3x3
(c) x− 2x2 + 3x3
(d) x+ 2x2 − 6x3
14. lim
x→0
x e2xp
sin(x2)
=
(a) 3
(b) 4
(c) 2
(d) 1
15. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
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1. Sia f(x) = x2 − 7x+ ln(7 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(21)) =
(a) 14
99
(b) 50
7
(c) 7
50
(d) 21
149
2. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
3. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(0) 6= f(1)
4. L’equazione
˛˛
x2 − 2x˛˛ = |2x| ha
(a) 3 radici
(b) 0 radici
(c) 1 radice
(d) 2 radici
5. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(b)
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(x)dx
(d) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
6. lim
x→0
x e3xp
sin(x2)
=
(a) 1
(b) 4
(c) 9
(d) 3
7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
8. Se f ′′(x) = 4 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + 2x2 − 6x3
(b) x− 2x2 + 6x3
(c) x+ 2x2 − 12x3
(d) x+ 2x2 + 6x3
9.
Z −5
−10
p
25− (x+ 10)2 dx =
(a) 25
3
pi
(b) 25
6
pi
(c) 5pi
(d) 25
4
pi
10. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
11. Se f(x) =
1
6 + x
, g(x) = x2 + 6, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(6) =
(a) 2
625
(b) − 1
192
(c) 1
192
(d) 2
169
12.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) − ln 4
(b) − 65535
8
(c) − 65535
4
(d) 255
4
13. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
14. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
15. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18 + 34i
(b) 18 + 38i
(c) 18− 34i
(d) 18− 38i
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1.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) − 728
3
(b) 26
3
(c) − ln 3
(d) − 728
6
2. L’equazione
˛˛
x2 − 2x˛˛ = |2x| ha
(a) 2 radici
(b) 3 radici
(c) 0 radici
(d) 1 radice
3. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
4. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune
5. Se f(x) =
1
7 + x
, g(x) = x2 + 7, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(7) =
(a) 2
567
(b) 2
225
(c) 2
841
(d) − 2
567
6. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) 4
7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
8. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
9. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(5) 6= f(6)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
10. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18 + 34i
(b) 18 + 38i
(c) 18− 34i
(d) 18− 38i
11. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 3x3
(b) x+ 2x2 − 6x3
(c) x+ 2x2 + 3x3
(d) 3 + 2x2 − 3x3
12.
Z −3
−6
p
9− (x+ 6)2 dx =
(a) 9
5
pi
(b) 9
4
pi
(c) 3pi
(d) 3
2
pi
13. lim
x→0
x e3xp
sin(x2)
=
(a) 3
(b) 1
(c) 4
(d) 9
14. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(c)
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(x)dx
15. Sia f(x) = x2 − 3x+ ln(3 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(9)) =
(a) 6
19
(b) 10
3
(c) 3
10
(d) 9
29
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1.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) − ln 3
(b) − 728
6
(c) − 728
3
(d) 26
3
2. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(2) 6= f(4)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
3. L’equazione
˛˛
x2 − 9x˛˛ = |9x| ha
(a) 1 radice
(b) 2 radici
(c) 3 radici
(d) 0 radici
4. lim
x→0
x e8xp
sin(x2)
=
(a) 9
(b) 64
(c) 8
(d) 1
5. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
6. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
7. Se f ′′(x) = 4 + 36x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 12x3
(b) x+ 2x2 + 6x3
(c) 6 + 2x2 − 6x3
(d) x− 2x2 + 6x3
8. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(b)
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(x)dx
(d) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
9.
Z −6
−12
p
36− (x+ 12)2 dx =
(a) 9pi
(b) 12pi
(c) 6pi
(d) 36
5
pi
10. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) 4
11. Sia f(x) = x2 − 5x+ ln(5 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(15)) =
(a) 26
5
(b) 5
26
(c) 15
77
(d) 10
51
12. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1− x
(b) f(x) = 1 + x2
(c) f(x) = 2 + x
(d) f(x) = 1 + x
13. Se f(x) =
1
6 + x
, g(x) = x2 + 6, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(6) =
(a) 1
192
(b) 2
169
(c) 2
625
(d) − 1
192
14. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
15. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 14i
(b) 12 + 18i
(c) 12− 14i
(d) 12− 18i
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1. lim
x→0
x e8xp
sin(x2)
=
(a) 64
(b) 8
(c) 1
(d) 9
2. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
3. Sia f(x) = x2 − 6x+ ln(6 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(18)) =
(a) 6
37
(b) 9
55
(c) 12
73
(d) 37
6
4. (2− i)(2 + 2 i) =
(a) 6− 2i
(b) 6− 6i
(c) 6 + 2i
(d) 6 + 6i
5.
Z −2
−4
p
4− (x+ 4)2 dx =
(a) 4
3
pi
(b) 2
3
pi
(c) 4
5
pi
(d) 1pi
6. Se f ′′(x) = 4 + 12x allora f(x) =
(a) 2 + 2x2 − 2x3
(b) x− 2x2 + 2x3
(c) x+ 2x2 − 4x3
(d) x+ 2x2 + 2x3
7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
8. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
9. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
10. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(c)
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(x)dx
11. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) − 1
400
(b) 1
400
(c) 2
289
(d) 2
1089
12. L’equazione
˛˛
x2 − 5x˛˛ = |5x| ha
(a) 0 radici
(b) 1 radice
(c) 2 radici
(d) 3 radici
13.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) − 65535
8
(b) − 65535
4
(c) 255
4
(d) − ln 4
14. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(2) 6= f(6)
15. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
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1. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 14x3
(b) x+ 2x2 + 7x3
(c) 7 + 2x2 − 7x3
(d) x− 2x2 + 7x3
2. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) 4
3. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune
4. Sia f(x) = x2 − 7x+ ln(7 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(21)) =
(a) 14
99
(b) 50
7
(c) 7
50
(d) 21
149
5. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 18i
(b) 12− 14i
(c) 12− 18i
(d) 12 + 14i
6. L’equazione
˛˛
x2 − 7x˛˛ = |7x| ha
(a) 3 radici
(b) 0 radici
(c) 1 radice
(d) 2 radici
7. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(2) 6= f(8)
(d) f e` continua
8. Se f(x) =
1
6 + x
, g(x) = x2 + 6, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(6) =
(a) 2
169
(b) 2
625
(c) − 1
192
(d) 1
192
9.
Z −6
−12
p
36− (x+ 12)2 dx =
(a) 36
5
pi
(b) 9pi
(c) 12pi
(d) 6pi
10. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
11. lim
x→0
x e2xp
sin(x2)
=
(a) 1
(b) 3
(c) 4
(d) 2
12. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
13.
Z − ln 2
0
e−4xdx =
(a) − 15
4
(b) − 15
2
(c) 3
2
(d) − ln 2
14. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a)
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(x)dx
(c) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(5x)dx
15. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
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compito numero 8
Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
2. lim
x→0
x e2xp
sin(x2)
=
(a) 1
(b) 3
(c) 4
(d) 2
3.
Z −5
−10
p
25− (x+ 10)2 dx =
(a) 25
3
pi
(b) 25
6
pi
(c) 5pi
(d) 25
4
pi
4. Se f(x) =
1
6 + x
, g(x) = x2 + 6, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(6) =
(a) 1
192
(b) 2
169
(c) 2
625
(d) − 1
192
5. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a)
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(x)dx
(c) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(5x)dx
6. L’equazione
˛˛
x2 − 5x˛˛ = |5x| ha
(a) 1 radice
(b) 2 radici
(c) 3 radici
(d) 0 radici
7. Sia f(x) = x2 − 3x+ ln(3 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(9)) =
(a) 6
19
(b) 10
3
(c) 3
10
(d) 9
29
8.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) 26
3
(b) − ln 3
(c) − 728
6
(d) − 728
3
9. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18− 34i
(b) 18− 38i
(c) 18 + 34i
(d) 18 + 38i
10. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(d) e` impossibile
11. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 6
(b) 2
(c) 4
(d) 8
12. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 7x3
(b) 7 + 2x2 − 7x3
(c) x− 2x2 + 7x3
(d) x+ 2x2 − 14x3
13. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f(pi) 6= f(√2)
(b) f e` continua
(c) f e` derivabile
(d) f e` dispari
14. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x
(d) y = x+ lnx
15. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
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Cognome
Nome
matricola
Posta elettronica k @
1.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) 255
4
(b) − ln 4
(c) − 65535
8
(d) − 65535
4
2. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
3. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
4. lim
x→0
x e9xp
sin(x2)
=
(a) 9
(b) 1
(c) 10
(d) 81
5. L’equazione
˛˛
x2 − 3x˛˛ = |3x| ha
(a) 0 radici
(b) 1 radice
(c) 2 radici
(d) 3 radici
6. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(b)
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(x)dx
(d) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
7. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) 4
8. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(e) 6= f(ln 3)
(d) f e` continua
9. Sia f(x) = x2 − 2x+ ln(2 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(6)) =
(a) 2
5
(b) 3
7
(c) 4
9
(d) 5
2
10.
Z −3
−6
p
9− (x+ 6)2 dx =
(a) 9
5
pi
(b) 9
4
pi
(c) 3pi
(d) 3
2
pi
11. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
12. (9− i)(2 + 9 i) =
(a) 27− 83i
(b) 27 + 79i
(c) 27 + 83i
(d) 27− 79i
13. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
14. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 3x3
(b) x+ 2x2 − 6x3
(c) x+ 2x2 + 3x3
(d) 3 + 2x2 − 3x3
15. Se f(x) =
1
9 + x
, g(x) = x2 + 9, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(9) =
(a) 2
361
(b) 2
1369
(c) − 2
1089
(d) 2
1089
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1. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(d) e` impossibile
2. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 18i
(b) 12− 14i
(c) 12− 18i
(d) 12 + 14i
3. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 6
(b) 2
(c) 4
(d) 8
4. Sia f(x) = x2 − 2x+ ln(2 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(6)) =
(a) 5
2
(b) 2
5
(c) 3
7
(d) 4
9
5. L’equazione
˛˛
x2 − 4x˛˛ = |4x| ha
(a) 3 radici
(b) 0 radici
(c) 1 radice
(d) 2 radici
6. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
7.
Z −7
−14
p
49− (x+ 14)2 dx =
(a) 49
3
pi
(b) 49
6
pi
(c) 49
5
pi
(d) 49
4
pi
8. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
9. Se f ′′(x) = 4 + 30x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 5x3
(b) x+ 2x2 − 10x3
(c) x+ 2x2 + 5x3
(d) 5 + 2x2 − 5x3
10. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) 1
400
(b) 2
289
(c) 2
1089
(d) − 1
400
11. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
12. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(3) 6= f(5)
13.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) 26
3
(b) − ln 3
(c) − 728
6
(d) − 728
3
14. lim
x→0
x e3xp
sin(x2)
=
(a) 4
(b) 9
(c) 3
(d) 1
15. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(x)dx
(b) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(d)
Z 1
0
f(5x)dx
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1. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 2
(b) 4
(c) 8
(d) 6
2. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(x)dx
(b) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(d)
Z 1
0
f(5x)dx
3.
Z −8
−16
p
64− (x+ 16)2 dx =
(a) 64
3
pi
(b) 32
3
pi
(c) 64
5
pi
(d) 16pi
4. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(5) 6= f(7)
(d) f e` continua
5. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 3 punti in comune
(b) 2 punti in comune
(c) 4 punti in comune
(d) 0 punti in comune
6. Sia f(x) = x2 − 9x+ ln(9 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(27)) =
(a) 27
245
(b) 18
163
(c) 82
9
(d) 9
82
7. Se f(x) =
1
5 + x
, g(x) = x2 + 5, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(5) =
(a) 2
441
(b) − 2
245
(c) 2
245
(d) 2
121
8.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) − 728
3
(b) 26
3
(c) − ln 3
(d) − 728
6
9. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 3x3
(b) x+ 2x2 − 6x3
(c) x+ 2x2 + 3x3
(d) 3 + 2x2 − 3x3
10. L’equazione
˛˛
x2 − 6x˛˛ = |6x| ha
(a) 3 radici
(b) 0 radici
(c) 1 radice
(d) 2 radici
11. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
12. (2− i)(2 + 2 i) =
(a) 6 + 6i
(b) 6− 2i
(c) 6− 6i
(d) 6 + 2i
13. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
14. lim
x→0
x e7xp
sin(x2)
=
(a) 7
(b) 1
(c) 8
(d) 49
15. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
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1. lim
x→0
x e2xp
sin(x2)
=
(a) 2
(b) 1
(c) 3
(d) 4
2. Sia f(x) = x2 − 7x+ ln(7 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(21)) =
(a) 21
149
(b) 14
99
(c) 50
7
(d) 7
50
3. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
4.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) − ln 3
(b) − 728
6
(c) − 728
3
(d) 26
3
5. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
6. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) 4
7. L’equazione
˛˛
x2 − 2x˛˛ = |2x| ha
(a) 2 radici
(b) 3 radici
(c) 0 radici
(d) 1 radice
8. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(3) 6= f(7)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
9. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(b)
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(x)dx
(d) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
10. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
11. (9− i)(2 + 9 i) =
(a) 27− 83i
(b) 27 + 79i
(c) 27 + 83i
(d) 27− 79i
12. Se f(x) =
1
7 + x
, g(x) = x2 + 7, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(7) =
(a) 2
841
(b) − 2
567
(c) 2
567
(d) 2
225
13. Se f ′′(x) = 4 + 36x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 6x3
(b) x+ 2x2 − 12x3
(c) x+ 2x2 + 6x3
(d) 6 + 2x2 − 6x3
14. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
15.
Z −5
−10
p
25− (x+ 10)2 dx =
(a) 5pi
(b) 25
4
pi
(c) 25
3
pi
(d) 25
6
pi
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1.
Z −5
−10
p
25− (x+ 10)2 dx =
(a) 5pi
(b) 25
4
pi
(c) 25
3
pi
(d) 25
6
pi
2. Sia f(x) = x2 − 3x+ ln(3 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(9)) =
(a) 3
10
(b) 9
29
(c) 6
19
(d) 10
3
3. Se f ′′(x) = 4 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + 2x2 − 4x3
(b) x− 2x2 + 4x3
(c) x+ 2x2 − 8x3
(d) x+ 2x2 + 4x3
4. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x
(d) y = x+ lnx
6. lim
x→0
x e6xp
sin(x2)
=
(a) 1
(b) 7
(c) 36
(d) 6
7. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
8. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) 2
1089
(b) − 1
400
(c) 1
400
(d) 2
289
9. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) 4
10. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 3 punti in comune
(b) 2 punti in comune
(c) 4 punti in comune
(d) 0 punti in comune
11. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a)
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(x)dx
(c) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(5x)dx
12. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(3) 6= f(9)
13. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15− 27i
(b) 15 + 23i
(c) 15 + 27i
(d) 15− 23i
14. L’equazione
˛˛
x2 − 4x˛˛ = |4x| ha
(a) 3 radici
(b) 0 radici
(c) 1 radice
(d) 2 radici
15.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) 255
4
(b) − ln 4
(c) − 65535
8
(d) − 65535
4
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1.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) − 65535
4
(b) 255
4
(c) − ln 4
(d) − 65535
8
2. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(1) 6= f(9)
3. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
4. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x
(d) y = x+ lnx
5. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 7x3
(b) 7 + 2x2 − 7x3
(c) x− 2x2 + 7x3
(d) x+ 2x2 − 14x3
6. Se f(x) =
1
7 + x
, g(x) = x2 + 7, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(7) =
(a) 2
841
(b) − 2
567
(c) 2
567
(d) 2
225
7.
Z −7
−14
p
49− (x+ 14)2 dx =
(a) 49
3
pi
(b) 49
6
pi
(c) 49
5
pi
(d) 49
4
pi
8. Sia f(x) = x2 − 5x+ ln(5 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(15)) =
(a) 5
26
(b) 15
77
(c) 10
51
(d) 26
5
9. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(d) e` impossibile
10. L’equazione
˛˛
x2 − 7x˛˛ = |7x| ha
(a) 2 radici
(b) 3 radici
(c) 0 radici
(d) 1 radice
11. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15 + 23i
(b) 15 + 27i
(c) 15− 23i
(d) 15− 27i
12. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
13. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune
14. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a)
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(x)dx
(c) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(5x)dx
15. lim
x→0
x e6xp
sin(x2)
=
(a) 1
(b) 7
(c) 36
(d) 6
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matricola
Posta elettronica k @
1. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
2. Se f ′′(x) = 4 + 24x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 4x3
(b) 4 + 2x2 − 4x3
(c) x− 2x2 + 4x3
(d) x+ 2x2 − 8x3
3.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) − ln 4
(b) − 65535
8
(c) − 65535
4
(d) 255
4
4. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) 1
400
(b) 2
289
(c) 2
1089
(d) − 1
400
5. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 6
(b) 2
(c) 4
(d) 8
6. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
7. Sia f(x) = x2 − 6x+ ln(6 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(18)) =
(a) 37
6
(b) 6
37
(c) 9
55
(d) 12
73
8. L’equazione
˛˛
x2 − 9x˛˛ = |9x| ha
(a) 1 radice
(b) 2 radici
(c) 3 radici
(d) 0 radici
9. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(1) 6= f(8)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
10. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
11. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15 + 23i
(b) 15 + 27i
(c) 15− 23i
(d) 15− 27i
12. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
13. lim
x→0
x e6xp
sin(x2)
=
(a) 36
(b) 6
(c) 1
(d) 7
14. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(x)dx
(b) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(d)
Z 1
0
f(5x)dx
15.
Z −9
−18
p
81− (x+ 18)2 dx =
(a) 81
5
pi
(b) 81
4
pi
(c) 27pi
(d) 27
2
pi
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1. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 2
(b) 4
(c) 8
(d) 6
2. (9− i)(2 + 9 i) =
(a) 27 + 79i
(b) 27 + 83i
(c) 27− 79i
(d) 27− 83i
3. Sia f(x) = x2 − 5x+ ln(5 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(15)) =
(a) 10
51
(b) 26
5
(c) 5
26
(d) 15
77
4. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
5. Se f(x) =
1
7 + x
, g(x) = x2 + 7, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(7) =
(a) − 2
567
(b) 2
567
(c) 2
225
(d) 2
841
6. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
7. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
8.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) − 728
3
(b) 26
3
(c) − ln 3
(d) − 728
6
9. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
10. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(c)
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(x)dx
11. L’equazione
˛˛
x2 − 8x˛˛ = |8x| ha
(a) 1 radice
(b) 2 radici
(c) 3 radici
(d) 0 radici
12.
Z −7
−14
p
49− (x+ 14)2 dx =
(a) 49
4
pi
(b) 49
3
pi
(c) 49
6
pi
(d) 49
5
pi
13. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(1) 6= f(7)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
14. Se f ′′(x) = 4 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + 2x2 − 4x3
(b) x− 2x2 + 4x3
(c) x+ 2x2 − 8x3
(d) x+ 2x2 + 4x3
15. lim
x→0
x e6xp
sin(x2)
=
(a) 6
(b) 1
(c) 7
(d) 36
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matricola
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1. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 3x3
(b) 3 + 2x2 − 3x3
(c) x− 2x2 + 3x3
(d) x+ 2x2 − 6x3
2. Sia f(x) = x2 − 4x+ ln(4 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(12)) =
(a) 17
4
(b) 4
17
(c) 6
25
(d) 8
33
3. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1− x
(b) f(x) = 1 + x2
(c) f(x) = 2 + x
(d) f(x) = 1 + x
4. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
5. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15− 23i
(b) 15− 27i
(c) 15 + 23i
(d) 15 + 27i
6. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(1) 6= f(6)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
7. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a)
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(x)dx
(c) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(5x)dx
8.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) − 65535
4
(b) 255
4
(c) − ln 4
(d) − 65535
8
9.
Z −5
−10
p
25− (x+ 10)2 dx =
(a) 5pi
(b) 25
4
pi
(c) 25
3
pi
(d) 25
6
pi
10. Se f(x) =
1
9 + x
, g(x) = x2 + 9, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(9) =
(a) 2
1369
(b) − 2
1089
(c) 2
1089
(d) 2
361
11. lim
x→0
x e2xp
sin(x2)
=
(a) 4
(b) 2
(c) 1
(d) 3
12. L’equazione
˛˛
x2 − 6x˛˛ = |6x| ha
(a) 0 radici
(b) 1 radice
(c) 2 radici
(d) 3 radici
13. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 2
(b) 4
(c) 8
(d) 6
14. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
15. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
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1.
Z − ln 3
0
e−6xdx =
(a) − 728
6
(b) − 728
3
(c) 26
3
(d) − ln 3
2. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(x)dx
(b) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(d)
Z 1
0
f(5x)dx
3. lim
x→0
x e2xp
sin(x2)
=
(a) 4
(b) 2
(c) 1
(d) 3
4.
Z −8
−16
p
64− (x+ 16)2 dx =
(a) 64
5
pi
(b) 16pi
(c) 64
3
pi
(d) 32
3
pi
5. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
6. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
7. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18 + 34i
(b) 18 + 38i
(c) 18− 34i
(d) 18− 38i
8. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f(pi) 6= f(3)
(b) f e` continua
(c) f e` derivabile
(d) f e` dispari
9. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
10. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
11. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1− x
(b) f(x) = 1 + x2
(c) f(x) = 2 + x
(d) f(x) = 1 + x
12. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) − 1
400
(b) 1
400
(c) 2
289
(d) 2
1089
13. L’equazione
˛˛
x2 − 5x˛˛ = |5x| ha
(a) 1 radice
(b) 2 radici
(c) 3 radici
(d) 0 radici
14. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) 7 + 2x2 − 7x3
(b) x− 2x2 + 7x3
(c) x+ 2x2 − 14x3
(d) x+ 2x2 + 7x3
15. Sia f(x) = x2 − 8x+ ln(8 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(24)) =
(a) 65
8
(b) 8
65
(c) 12
97
(d) 16
129
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1. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(b)
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(x)dx
(d) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
2. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(2) 6= f(pi)
(d) f e` continua
3. L’equazione
˛˛
x2 − 7x˛˛ = |7x| ha
(a) 1 radice
(b) 2 radici
(c) 3 radici
(d) 0 radici
4. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 14x3
(b) x+ 2x2 + 7x3
(c) 7 + 2x2 − 7x3
(d) x− 2x2 + 7x3
5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
6. (8− i)(2 + 8 i) =
(a) 24− 62i
(b) 24− 66i
(c) 24 + 62i
(d) 24 + 66i
7.
Z − ln 2
0
e−4xdx =
(a) − 15
2
(b) 3
2
(c) − ln 2
(d) − 15
4
8. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune
9. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
10. Sia f(x) = x2 − 2x+ ln(2 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(6)) =
(a) 4
9
(b) 5
2
(c) 2
5
(d) 3
7
11. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
12. lim
x→0
x e9xp
sin(x2)
=
(a) 9
(b) 1
(c) 10
(d) 81
13. Se f(x) =
1
7 + x
, g(x) = x2 + 7, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(7) =
(a) − 2
567
(b) 2
567
(c) 2
225
(d) 2
841
14. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
15.
Z −8
−16
p
64− (x+ 16)2 dx =
(a) 16pi
(b) 64
3
pi
(c) 32
3
pi
(d) 64
5
pi
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1. lim
x→0
x e2xp
sin(x2)
=
(a) 3
(b) 4
(c) 2
(d) 1
2. Sia f(x) = x2 − 8x+ ln(8 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(24)) =
(a) 16
129
(b) 65
8
(c) 8
65
(d) 12
97
3. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
4.
Z −6
−12
p
36− (x+ 12)2 dx =
(a) 9pi
(b) 12pi
(c) 6pi
(d) 36
5
pi
5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
6. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(d) e` impossibile
7. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a) 5
Z 1
0
f(x)dx
(b) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(c) 5
Z 1
0
f(5x)dx
(d)
Z 1
0
f(5x)dx
8. Se f(x) =
1
8 + x
, g(x) = x2 + 8, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(8) =
(a) 2
289
(b) 2
1089
(c) − 1
400
(d) 1
400
9. L’equazione
˛˛
x2 − 3x˛˛ = |3x| ha
(a) 0 radici
(b) 1 radice
(c) 2 radici
(d) 3 radici
10.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) − 65535
8
(b) − 65535
4
(c) 255
4
(d) − ln 4
11. Se f ′′(x) = 4 + 30x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 5x3
(b) 5 + 2x2 − 5x3
(c) x− 2x2 + 5x3
(d) x+ 2x2 − 10x3
12. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 8
(b) 6
(c) 2
(d) 4
13. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18− 34i
(b) 18− 38i
(c) 18 + 34i
(d) 18 + 38i
14. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(5) 6= f(2)
(d) f e` continua
15. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
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1. Qual’e` la cifra delle unita` del numero 2(3
4) ?
(a) 4
(b) 8
(c) 6
(d) 2
2. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
3. Se f(x) =
1
6 + x
, g(x) = x2 + 6, ϕ(x) = f(g(x)) allora ϕ′(6) =
(a) 2
625
(b) − 1
192
(c) 1
192
(d) 2
169
4. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f(6) 6= f(9)
(b) f e` continua
(c) f e` derivabile
(d) f e` dispari
5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x
(d) y = x+ lnx
6. Se f e` una funzione continua allora
Z 5
0
f(x)dx =
(a)
Z 1
0
f(5x)dx
(b) 5
Z 1
0
f(x)dx
(c) 1/5
Z 1
0
f(5x)dx
(d) 5
Z 1
0
f(5x)dx
7. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
8. Se f ′′(x) = 4 + 12x allora f(x) =
(a) 2 + 2x2 − 2x3
(b) x− 2x2 + 2x3
(c) x+ 2x2 − 4x3
(d) x+ 2x2 + 2x3
9. Sia f(x) = x2 − 2x+ ln(2 + 2x). Allora d
dy
f−1(ln(6)) =
(a) 2
5
(b) 3
7
(c) 4
9
(d) 5
2
10. L’equazione
˛˛
x2 − 4x˛˛ = |4x| ha
(a) 3 radici
(b) 0 radici
(c) 1 radice
(d) 2 radici
11.
Z − ln 4
0
e−8xdx =
(a) 255
4
(b) − ln 4
(c) − 65535
8
(d) − 65535
4
12. (8− i)(2 + 8 i) =
(a) 24 + 66i
(b) 24− 62i
(c) 24− 66i
(d) 24 + 62i
13. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
14.
Z −3
−6
p
9− (x+ 6)2 dx =
(a) 3pi
(b) 3
2
pi
(c) 9
5
pi
(d) 9
4
pi
15. lim
x→0
x e5xp
sin(x2)
=
(a) 5
(b) 1
(c) 6
(d) 25
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